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Sería contradictorio, de entrada, utilizar los terminos ética y
manejo, para hablar sobre un concepto de paisaje que debe
debatirse desde la propuesta epísternológícaque ha surgido a
partir deltrabajo dereflexióninterdisciplinaria eínterínstítuctonal,
quese ha gestadoenlosproyectosdeinvestigaciónsobrediversos
problemas ambíentales.s
Sería contradictorio utilizar los dos términos. desdeel punto de
vista tradicional, punto de vista donde la ética ocupa un
compartimento cerrado en la repartición del conocimiento que
han hecho las ciencias naturales y sociales,un compartimento
quecorrespondeo tiene quever con teoríasabstractas devalores
2
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inmóviles. según algunas «Ideologías»con referentes religiosos.
muy determinantes de la cultura moderna. que han contríbuído
a la escisión entre ética y mundo de la vida cottdíano.?
La idea de secularización del conocimiento. surgida en la mo-
dernidad galileana y cartesíana, es decir. la separación entre lo
sagradoy lo profano. separación que contribuyó grandemente al
desarrollo de la ciencia moderna. especialmente de la Física. la
Matemática y las Ciencias naturales en general. agudízó un
concepto de ética instrumental que sustentó la idea de que el
hombreeselamoy señordelanaturaleza:enelmundo prernoderno,
por obra y gracia deser imageny semejanzadeDios; en elmundo
moderno. por poseer la razón como posibilidad de orden del
mundo. por ser elhombre racional el sujeto detodo conocimiento.
A partir concretamente. de Descartes se publica el primer texto
donde la investigación está íntimamente ligada con la verdad. Y
una de las verdades descubiertas por Descartesy publicadas en
dicho texto (nos referimos al Discurso del método publicado en
1637). es el famoso Cogito ergo sum o sea la fundamentación de
toda existencia en el pensar. Todo lo que existe. existe. gracias a
que yo lo pienso.
Influencia de Descartesen La Modernidad
La ciencia moderna. la verdad moderna. elmodo de sermoderno.
tiene una única base esencial: la subjetividad entendida ésta
como el yo pienso. es decir la razón lógica y analítica. Esta es la
base de todo. lo que sujeta todo.
El yo siento no interesa aDescartes.ni al coriocimiento moderno.
Es el yo de las sensaciones. voliciones y afecciones. De eseyo
siento. sólopuedo obtener verdadesengañosas;encambio delyo
pienso. puedo obtener la verdad en su esenciaes decir la única
verdad: la verdad emanada de la razón lógica e instrumental que
es el contenido del yo pienso.
A partir deDescartes. no sólo se establecela modernidad sino. y
esencial a ella. la escisión. Escisión del yo en dos: el yo pienso y
el yo siento. Esta escisión se expande rápidamente al ser en
3 Estaescisiónha prevalecidohasta hoy.Teoriascomola de laAccíón Comunicativa
del filósofo alemán Jürgen Habermas, citado más adelante, aunque logran la
descentraciónde la razón, sostienetodavía,queuna esla reproducción material y
otra la reproducción simbólica delmundo dela vída. Nosotros,a travésdenuestra
investigación sobreética y medioambiente, hemosvisto la necesidadde reunir y
conciliar lo material y lo simbólico, en un conceptoholístico y critico deCultura,
basadosen la ideaantropológícadequeCultura esconstrucción, reconstruccción
y transformación delmundo, locual hapermitido la progresivaseparación.escisión
y medíacíóndel hombre con respectoa la naturaleza.
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general.Este quedadividido ensujeto (elyo pienso)y objeto: dicho
deotra manera, en razón y naturaleza. El yo pienso domina al yo
siento, el sujeto conoceal objeto, la razón descubrey sintetiza en
la reflexión científica las leyesy fenómenos de la naturaleza. Se
funda el mundo del orden racional, opuesto al caos esdecir, a lo
inexplicable, incontrolable o no conocido aún por la razón lógica-
instrumental.
El determinismo de la ciencia moderna, la idea de causalídad
desde la cual puede explicarse todo, ocupa ahora el lugar de la
magia, el caos, la sin razón y el azar.
Por esta razón la Ilustración tiene comobase o esencia, el orden
político, social, éticoy científico, a partir dela ideaoptimista de la
Razón, que repito, para este tiempo, es un concepto que se ha
centrado en el sujeto-yo cartesiano.
Los ideales de la Ilustración, son claros: democracia, igualdad
social, progreso científico y tecnológico, apogeode las ciencias
naturales comoposeedoras,inexorablemente deun status que le
proporciona elmétodoy la utilidad acorto, mediano o largo plazo
desdeel punto de vista social, económicoy científico. La idea de
que el fin justifica los medios se hace presente en las acciones
comunes de la vida cotidiana. Esta idea se interioriza hasta el
punto de que no es posible una acción si no tiene una utilidad
práctica. El esplendor de la razón coloca a la naturaleza -que ya
seconsidera externa al hombre (comoracional y nocomointegral)-
a los pies del déspota, del comerciante, del Estado, delos artistas,
de los científicos, esdecir, de sujetos (racionales-instrumentales
concretos). Comienza el manejo racional-instrumental de dicha
naturaleza.
Como la razón no es un abstracto, pues está presente en las
personas, clasesy grupos concretos, la razón comienzaadirigirse
a los fines que esaspersonas, clasesy grupos concretos se han
trazado. Es decir, inmediatamente, el gran ideal de la razón
ilustrada, setoma un tipo derazón instrumental y unidireccional,
que será garantía para aquellos que la poseen, pero no para el
resto.
El capitalismo, establecidocomoracionalidad económica,favore-
cerá los fines de una clase pero no los fines de la humanidad.
Conviene,entonces,tener claro cuál esel sujeto y cuál esel objeto
que entran enjuego en las racionalidades monológícas. Es decir,
dentro del capitalismo por ejemplo, el sujeto esdecir el queposee
la razón es la clase de los grandes capitalistas y el objeto es el
capital. Los obreros que están sumisos al capitalista entran a
formar parte de 10que llamaremos objeto en dicha racionalidad.
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Esta unidireccionalidad delnuevosereconómicodela Europa del
siglo XIX. amplía su universo a otros aspectosde la cotídíanídad
humana. Lanaturaleza externa. esvista por el sujeto racionalista.
comoun objeto deproducción únicamente. Las aguas. las minas
de metales. las plantas. las piedras. los animales. son miradas
como objetos. 'sujetos' a las decisiones del sujeto racional
cartesiano. es decir de un yo escindido y por tanto neurótico.
Comoconsecuenciadelo anterior. durante elsigloXIX. sedan dos
tendencias extremas respecto a la mirada hacia la naturaleza
externa. La una es la del sujeto romántico. que la tiraniza
exígíéndoleunos sentimientos. y unas formas de ser que no son
deella. Porejemplo.el llanto delos cielos. oel furor delos vientos.
la alegríadelsol. o la complicidad dela luna. son frasesejemplares
de la honda significación psicológicaque tiene la naturaleza para
el artista romántico. El sol no esbello porque seasol. sino porque
me produce un sentimiento de alegría. La naturaleza externa se
subjetívízaenelsentido dequeesfiel servidoradelos sentimientos
del poeta.
La otra posición. esla carrera aceleradadeexplotar la naturaleza
como recurso. que asumen los Estados modernos, apoyando
oficialmente a losgrandes industriales y comerciantes.La ciencia
natural, y la construcción de tecnologíaspara hacer más eficaz
desdeel punto de vista cuantitativo la explotación de la natura-
leza. son ideas que penetran en el ámbito académicoy político.
porque van unidas a un concepto de desarrollo reductivo. Este
consiste únicamente en el desarrollo de capital y de formas
arquitectónicas o tecnológicas que permitan dicho desarrollo.
Las dos posiciones aunque opuestas e incluso críticas la una de
la otra. son herencia de un pensamiento donde la tiranía del
humanismo ilustrado está presente en sus dos formas: la del
sujeto ególatra (romanticismo) y la del sujeto racionalista
(objetivismo fisicalista y mecanicista).
Crítica al concepto de paisaje en la modernidad
El concepto de paisaje ha estado ínfluencíado por estos dos
aspectosdisímil esy opuestos.
El paisaje romántico. que expresan los artistas del siglo XIX. se
diferencia esencialmentedel paisaje expresadoen el arte oriental
porque el artista romántico y en general el artista occidental
moderno. tiene horror al vacío. La intención del artista es re-
presentar algo apropiándoseasí del ser y de las manifestaciones
del ser. del cual el hombre es sujeto en cuanto que puede
cuantificar (aun desdeel arte)y describir el ser. El artista oriental
maneja una idea de paisaje donde el vacío esmás fuerte que el
lleno. Una palabra en la poesía oriental. sugiere una serie de
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imágenes.Lapoesíaoccidental secaracterizapor elabigarramiento
del lenguaje dondeprima elyo (yoquisiera. yo siento. yomiro. etc)
El paisaje que nos sugiere el arte oriental absorbeal artista. Este.
asombrado frente a la infinitud del vacío del cual hace parte él,
'máspequeñoqueuna gotaderocío'.bosquejamuy delicadamente.
muy respetuosamente. las cosasque en elvacío sedestacanmás.
El paisaje del arte occidental. sobre todo del arte romántico.
satura deobjetos al espectador.El artista quiere hacersepresente
entodas las cosas.El artista romántico. esobjetual. El paisaje que
mira no es paisaje por ausencia sino por presencia. El artista
oriental. concibe (si cabe el término) el paisaje como un infinito.
La infinitud no está en las formas. sino en el espacio que las
contiene. El paisaje esmás que las formas mismas. esmás que las
imágenes
Sin embargo. la idea demanejo del paisaje es la que nos interesa
aquí. Negarnuestra inmersión enuna cultura dela subjetívídad+,
sería una actitud ahistórica.
Por ello. 10 que quisieramos proponer es la revisión del concepto
depaisaje que se ha manejado y la propuesta. de que a partir de
la revisión de esteconcepto. entremos en el campo de la reflexión
acerca de una nueva eticidad. Por supuesto. esta nueva eticidad
puede implicar un necesariocambio deparadigma: deuna cultura
centrada en racionalidades con arreglo a fines o seamonológícas
auna cultura. quesin renunciar a la razón. comiencesu desarrollo















Recordemosque la caracteristica fundamental de la cultura modernaesser antropocéntrica;ésto
significa queel hombrees la basey el sentidodel mundo. Porsupuesto,esteantropocentrismoha
pasadopor varios momentos: el humanismo artístico del RenacimientoItaliano. el humanismo
político de la Ilustración Francesa,el racionalismocientíficoInglés,o el subjetivismo trascendental
alemán. Nuestra cultura. en la actualidad ha estadomuy determinadano ya por estos tipos de
humanismos,sino por el predominioderacionalidadesinstrumentales conarregloa fines.esdecir,
por sistemaspolíticos,económicos,científicos,y tecnológicos,organizadosinteriormente. con una
lógica de ordenmaquiavélico,donde los finesjustifican los medios.
5 A partir deaquí,y comobaseconceptual, nosbasamosenmuchosaspectosen laTeoríadeAcción
ComunicativadelfilósofoalemánJürgenHaberrnas.Tomo1:RacionalidaddelaAccióny Racionalidad
Social. Tomo II: Critica de la razón funcionalista. BuenosAires:Taurus, 1990.Traducción de
Manuel JiménezRedondo.
Del mismoautor, Cfr.Teoría de la Acción: Complementos y estudios previos. Madrid: Cátedra,
1989.
Sin embargo,hayun autor que,anterior aHabermas,ya habíavislumbrado la crisis inherenteauna
cultura centradaenel sujetomonológíco: EdmundHusserl.Elnosha iluminado entodoeldesarrollo
denuestra teoriasobrelo ambiental (Culturay Etíca), fundamentalmenteapartir del
conceptodeMundo de la vida. Porello, el excelentetexto La crisis de las ciencias
europeas y la fenomenología trascendental. Una introducción a la filosofía
fenomenológica Barcelona:Critica, 1991,Traducción y nota editorial de Jacobo
Muñozy SalvadorMas,asícomoLa Crisis de la filosofía en la Humanidad Europea
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Para la mayoría de nosotros. la idea depaisaje siempre se refiere
a lo externo. a lo que nos rodea. tiene que ver con lo objetual.
Aunque siempre la geografía ha hablado de paisaje cultural y
paisaje geográfico. lo común es pensar en el paisaje como el
paisaje geográfico.La geografíacultural haceénfasis en el paisaje
urbano. como paisaje construído.
Para la cultura occidental algo se constituye en paisaje cuando
pasa a ser conciencia de unos observadores que se detienen a
mirarlo. El paisaje alude a la contemplación. Perotambién alude
a la acción. En el paisaje tangible existen niveles diferentes de
acción quemuestran la hístorícídad y categorízacíóndel paisaje
demanera que encada tipo depaisaje encontramos una forma de
ver elmundo. una poéticay también una eticidad. Indudablemen-
te. elmundo para elhombre esun mundo simbólico; nada escapa
a la esencia simbólica que es el hombre.f Cuando éste inicia su
comprensión delmundo dándole un nombre a todas las cosas. se
inicia la cultura. Desdeesta perspectiva todo paisaje es cultural
por cuando es un tejido sígníflcacíonal y simbólico. Con el
surgimiento del hombre. la naturaleza pasa a ser simbólica y lo
simbólico es esencialmente de la naturaleza humana.
Todas las acciones del hombre. aun las tntangíbles. como espor
ejemplo el pensar. tienen una presencia en elmundo. por cuanto
éste es constitutor y base aprtorí para el hombre mismo. La
constitución delmundo enpaisajenos remite ya auna concepción
del entorno como entorno percibido. es decir como entorno
interpretado por medio de la sensibilidad. En este sentido. el
concepto de paisaje es estético y nos remite a una idea de
subjetividad artística que tenemos que mirar muy críticamente.
Etica moderna y paisaje. Visión crítica
El paisaje. indudablemente es el mundo sírnbólíco-btótíco que
permite cualquier otra manifestación de la cultura. Si la ética
moderna. ha tenido como característica principal ser un instru-
mento para determinados fines de orden normativo social (por
ejemplo.Ia ética luterana quefundamentó un conceptodelibertad
absolutamente individual. y que ha sido la basedel desarrollo del
sistema capitalista). nuestros estudios sobre epistemología am-
btental? que son recientes en el IDEA Manizales. nos han llevado
ya a dar un paso significativo en el enfoquede lo ambiental: éste
enfoque consiste en que si bien. el sujeto y el objeto del conocí-
6 Aún la reproducción material del mundo de la vida, que en la teoria de
Habermasestá separadade lo simbólico.
7 Cfr, La Constitución del sujeto y el objeto en una teoría del conocimiento
ambiental, Documento de trabajo presentado y discutido por el grupo de
investigacióninterdiscipl1nariasobreEpistemologíaAmbiental. bajomi direc-
ción y autoria, IDEA. Universidad Nacional deManízales, 1992-93.
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miento sehabían escindidoenla epistemologíamoderna, ahora es
necesario trascender esaescisión.
En ningún momento setrata denegar el gran aporte de la ciencia
moderna, al desarrollo de una razón científica; se trata ahora de
trascender la escisión. Y ésto significa un cambio de actitud
radical frente a la naturaleza externa y, por supuesto, interna.
La diferenciación entre sujeto y objeto, había llevado a un olvido
denuestra participación esencialenelsertotal, esdecir, anuestra
esencia natural. La idea de que la esencia del hombre es ser
racional, sólo esposible entendiendo la razón humana, comoun
momento del desarrollo de la naturaleza misma, de la vida como
movimiento integral del ser,y no sólodela vida comomovimiento
biótico.
La ciencia moderna por antonomasia, -la física galileana como
modelodemundo, depensamiento, deepistemologíay deciencia-
ha inspirado auna seriedepensadores.Emmanuel Kant, filósofo
alemán de la segundamitad del siglo XVIII, es el primer filósofo
moderno que investiga, demanera explícita el campodela moral,
que él llama razón práctica. Precisamenteuna de sus obrasmás
destacadas,perteneciente a la famosa trílogía de las crítícas''.es
laCritica de la razón práctica, cuya esenciaesla dilucidación de
lo límites de la razón moral. .
La moral kantiana, centrada, por supuesto en el sujeto trascen-
dental, y en la idea de que ese sujeto trascendental tiene la
capacidad siempre, en toda cultura, en todo tiempo y en toda
circunstancia, de diferenciar entre lo bueno y lo malo, de saber
qué está bien y qué está mal. Esta teoría la demuestra muy
hermosamente Kant, con la contrucción de aquello que hemos
oido nombrar en el derechoy en el protestantismo: el imperativo
categórico. Con este descubrimiento, Kant inicia la famosa 're-
volución copernícana' de la moral, la modernización de la moral:
la moral tiene una esencia subjetivo-racional y una
monodireccionalidad: la praxis social armónica.
Pero además de ello Kant, continúa el trabajo cartesiano de
escisióndelyo pienso y del yo siento. Consus tres críticas, Kant
diferencia una razón científica (ensu Critica de la Razón Pura)
de una razón ética y de una razón estética. En un asombroso
esfuerzo-galíleano-,Kant explicamatemáticamenteeluniverso de
la razón. Y siguiendo a Descartes, «aplana»el mundo de la razón















8 Critica de la Razón Pura osealos límites de la razónespeculativao científica, Critica
de la razón práctica o sea,los límites dela razónmoral o, dicho deotra manera la ética 29
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el conocimiento y la conciencia de lo que esy cómoopera la razón.
El olvido de la naturaleza, el pensar la naturaleza como mero
objetodeconocimiento científico, la reducción de la cosaa objeto,
la reducción delonatural alomeramenteexternal físíco,biológico,
y químico, tiene toda su explicación en esta epistemología.
A partir del pensamiento kantíano, toda Europa y por supuesto
América, entran enla eradel racionalismo. Loslímites delamoral,
la ciencia y el arte, se cierran constituyéndose en murallas
impenetrables. La ética se reduce a la normatividad social, a la
forma deconvivir los hombres a través desistemas racionales. La
ciencia, a la especulación teórica de la objetividad, que por
supuesto no tendrá aparentemente, nada que ver con la ética: y
el arte, en el clasicismo y el romanticismo, dosmovimientos muy
diferentes, pero muy similares en su esencia: la necesidad de
enfatizar constantemente al sujeto.
La cultura moderna es por ello, una cultura escindida. El pen-
samiento, excelentey riguroso queescribirá Kant ensus obras, no
eselpensamientodeunviejofilósofosolitario, nacidoenK6enisberg.
Es el espíritu de una época: el auge de la modernidad política,
basada en el principio de la democracia.RecordemosqueKant es
un fiel y empecinadoadmirador de la revolución francesa con sus
consecuentesidealesburguesesdeigualdad, libertad, fraternidad
y orden (todos de cuño racíonal).
Sin embargo, hay algo, muy importante en Kant, y que con
frecuencia seha olvidado: él reiteró, principalmente en su Critica
de la Razón Pura. que la -cosaensí esimposible deserconocída-.
Esta frase, de la cual seburlaron los filósofos posteriores a Kant,
comopor ejemploHegel,muestra un principio depostmodernidad
que resulta siendo muy importante para nuestro discurso sobre
epistemologíay éticaambiental: esteprincipio depostmodernídad.
lo vemoscomoun límite a la razón en su proyecto científico, como
el reconocimiento de 10transrracional, y, siguiendo un poco a
Husserl ya Habermas, comoel inicio deun problema quesiempre
tendrá que soportar el hombre: el problema de 10sagrado como
algo que el hombre necesita, pero que la razón misma se ha
empeñadoen negar como fuente de verdad.
La discusión actual sobre el problema de la verdad, está llegando
a momentos de gran profundidad. Y gracias a esta discusión de
tipo epístemológíco. las murallas entre la ética, la estética y la
ciencia han comenzadode nuevo a abrirse.
El procesomismo de la ciencia, la ética y el arte, ha llevado a un
acercamiento cadavezmayor entre estos diferentes aspectosdel
mundo de la vida simbólico. La Filosofia se ha preocupado por
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realizar una seria reflexión crítica acerca de los obstáculos
epísternológícossurgidos por la constitución del sujetoy del objeto
modernos.Lacienciadesdesu interior. ha dadolabatalla buscando
la proximidad de teorías. hasta el punto de encontrar la relación
esencialde lasmás lejanas aparentemente. Hoy endía. las teorías
del caos y de las catástrofes están mostrando el aspecto inexpli-
cable y constitutor del movimiento del universo. el ámbito. po-
dríamos decir. de lo sagrado utilizando el término amplio. no
reducido sólo al concepto doctrinal. La investigación que desdela
antropología ha venido realizándose acerca de otras formas de
verdad y de ser alternas a la moderna. ha mostrado una serie de
caminos que han iluminado desde el punto de vistas teórico y
metodológíco, la investigación en ciencia natural y social.
Por otro lado. el conocimiento empírico tanto el decorte moderno
como el conocimiento construído a través de milenios por otras
culturas. ha mostrado la necesidad de una fundamentación
téoríca, así como lo teórico sólo puede tener sentido si ilumina el
contexto del mundo de la vida cotidiano. Los intereses de la vida
cotidiana y las cíencíassquesehabían separadogracias a la razón
monológíca. se están encontrando. como en el mundo de la vida
realmente se da. en un movimiento histórico. que determina esa
manera de ser de la cultura.
La investigación científica. había llegado ya. desde Bachelard
fundamentalmente. al trabajo tnterdíscíplínarío, En esafrontera
entre las diferentes disciplinas. en ese espacio en el cual las
diferentes disciplinas pueden hablar del mismo objeto. estaba la
claveya deuna entrada a la postmodernidad científica. Peroeste
procesono sedetuvoallí. Larelaciónentrelasdiferentesdisciplinas.
fue exígíéndoleal investigador un respetopor el otro y por lo otro.
La tnterdtscíplínartedad, que era el aporte de la epistemología
Bachelardiana. estaba conduciendo por vía de su mismo proceso
de comprensión de la realidad. a una nueva etícídad, que
descentradadela subjetividad tenía quedescentrarsetambién del
instrumentalismo.
En síntesis. desde todos los ángulos o puntos de vista. se ha
iniciado un proceso deaproximación entre la ética. la ciencia y el
arte. Esta ha comenzadoahacerseexplícita desdeelpunto devísta
de la reflexión. a partir de la teoría del -rnundo de la vida-
Husserliano. queha sido a su vezreflexionadoy reconstítuído por
Jürgen Habermas. a partir desu teoría dela accióncomunicativa.
Esta nos ha permitido consolidar el avance en nuestra reflexión
sobre la ética y el ambiente.
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Hacia una Etica Ambiental
Si a partir deHabermasya sehace explícita la necesidaddeuna
descentracíónde la razón en el sujeto. la eticidad pasa del plano
de la subjetividad. esdecir. del plano instrumental al plano de la
razón comunícatíva, espacio que según Habermas permite la
discusión y decisión conjunta de las acciones. Este cambio de
paradigma. nos permite para lo ambiental comprender porqué al
principio hablábamos de la necesidadde discutir los conceptos
de paisaje. ambiente. naturaleza. manejo y cultura.
A partir denuestro trabajo sobreepistemologíaambiental hemos
encontrado que ésta no puede estar separadade la ética o de la
estética. Por el contrario. en el -mundo de la vida simbólico-
bíótíco-. es decir en esecampo dinámico creado por la relación
esencial entre cultura y ecosístemas, la eticidad es el factor
dinamizador de las decisionesy las acciones.Si la eticidad como
movimiento de valores está centradá en una cultura
antropocéntríca, las accionessiempre estarán dirigidas al bien-
estar delhombre. olvidandosu vínculo telúríco con la naturaleza.
Si por el contrario. las accionesestán dirigidas al bienestar de la
naturaleza vista ésta como externalidad pura. el «olvido del
hombre- llevaria a un irremediable bíologícísmo,
Las acciones. decarácter comunicativo. llevan por el contrario a
un cierto equilibrio entre el derecho de la vida a continuar su
rumbo. y el derechodel hombre a dírígírlo.La etícídadque estáen
la base de la acción sobre el mundo pasa de ser una eticidad
'humanista' a ser una eticidad comunícatíva: el sujeto. un cierto
tipo de sujeto. no esya el fin de la razón; tampoco lo es el objeto;
es la reproducción simbólica del mundo y de los hombres
interactuantes. la que determinará una etícídad: por ello la
reproducción simbólica delmundo realizada sobreengaños(que
por supuesto sonlínguístícos),conllevaauna eticidad conarreglo
afines; elengaño.-por ejemploel discurso lógicoYaparentemente
coherente de los partidos políticos o de losmedios decomuníca-
cíón-, dentro del procesode construcción del mundo simbólico.
llevaauna coacciónenlaacción:ala determinacióndeapropiación
y subordinación de una masa de hombres para fines específicos
de un grupo minoritario y poderoso.
Por el contrario. la construcción del mundo simbólico basado en
la conciencia. en la reflexión y en el interés de las comunidades.
preocupadaspor realizar dicha reproducción simbólica dentro de
una comprensión de la diferencia y la identidad de los grupos
humanos interactuantes. tendrá como resultado esecambio de
paradigma. que podria llevar a una acción responsable de los
hombres sobre el medio ambiente.
El saber ambiental se configura como un conocimiento ligado
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dialécticamente a la acción. Iguai que la política y la pedagogía.lo
ambiental. que seconstituye comoun saber defrontera y por ello
ínterdtscíplínarío, recogeuna serie de conocimientos específicos
ypermite la construcción deaccionescomunitarias. dondediversas
racionalidades seencuentran enfrentadas aun objetívocomún: la
preservación. por medio de una etícídad de un nuevo orden. de la
naturaleza no como objeto. sino como esencia del hombre.
Si a partir de Kant, la ética se escindió de la ciencia natural. o de
la estética. con el fin de llegar a su autonomía. es necesario
reconciliar estosniveles del conocímíento, para llegar aconsolidar
10ambiental como un conocimiento con un fundamento y unos
fines éticos. El estudio de las acciones de las diversas comunida-
des. donde los intereses políticos. regionales. económicos o de
cualquier índole social o individual. son los que determinan
dichas acciones. es fundamental para la construcción de este
nuevo paradigma. La separación entre sujeto (yo) y mundo
(naturaleza. universo). según las ideas tradicionalistas humanis-
tas y/o posítívístas. debe comprenderse como una actitud
metodológtca para construir objetos de conocimiento. pero no
como una característica del mundo de la vida cotidiano. En él. la
frontera entre racionalidad y naturaleza es bastante dificil de
encontrar. Por esta razón. la ética ambiental no puede obedecera
la autorregu1ación y orden de la modernidad. Debe ampliarse al
sentido comprensivo y díalógíco: debe entender que la tendencia
natural no esal orden. sino al caos. Por ello. esnecesario admitir
la multivocidad de criterios y la discusión para la acción. en
términos sociales.
ANfURIO: Anthurtum warocqueanum
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